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第 2007 - 211号法案共分为五章。其中第 1章为通则,有一个条款,但其内容包括 5法国民法典 6的全部信托条
文,即在 5法国民法典 6第 3卷 (取得所有权的各种方式 )中重新加入 /第 14篇信托 0,该篇包括 31个条款 (第
2011至 2031条 );第 2章是关于反洗钱活动的规定;第 3章是关于信托涉及的税务问题的规定;第 4章是关于
信托的会计和审计的规定;第 5章为杂项,涉及信托法的适用、各司法机关和监管部门对信托信息的取得、在民
法典第 4卷 (担保 )中增补信托担保 (或让与担保 )条款、在民法典的其他篇章中增补受托人不得成为信托财产
受让人的规定、关于 5商法典的修订 6等。









方式设立 (第 2012条 );信托合同在被受益人接受之前的任何时间内均可由设立人撤销
(第 2028条 );基于信托合同而发生的权利让渡以及在信托合同未指定受益人而嗣后指
定受益人的,均应形成书面文件, 并按要求登记 (第 2019条 );在合同中约定委托人与受
托人就管理信托事务过程中与第三人发生债务和责任的承担方式, 在信托财产不足偿付
该等债务时,由委托人承担偿付责任 (第 2025条 ), 但受托人应向第三人披露其身份 (第
2021条 );信托合同终止构成信托终止的一个主要理由 (第 2029条 )。
第四,与其他信托法典化的国家或地区相比,法国信托制度的运用范围受到较多的限
制。例如,在信托关系的主体上,委托人须为受 5公司所得税法 6调整之法人机构, 受托人
应为银行、特定的投资公司或保险公司;在设立人为受益人的情况下,其转让受益权的,受
让人也须符合设立人之条件,否则信托财产不得向其分配,受让人也不得再度出让受益权
(第 2014、2015、2031条 );信托合同必须具备特定条款, 否则自始无效 (第 2018条 )。在
信托的功能上,只能运用于商事领域,包括管理信托和让与担保信托, 而在遗产继承和民




施赠与之目的的信托合同无效 (第 2013条 );信托的设立、变更均应在税务署登记后才发





  (一 )罗马法原型
在与英美信托制度比较中, 大陆法系的 fideicomm issum和 fiducia(法语为 fiducie)通
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1 2 2 卢登: /客体之物与财富之物 0, 载 5牛津法律研究杂志 6第 14卷,第 88 - 89页。 ( Bernard Rudden, - Th ings as
Th ings andTh ings asW ealth. , 14 Oxford J. Legal Stud. , 1994, 88, 89. )。
常担当主要角色。在现代信托称谓表述上,前者主要出现在南美洲和南非的信托法中,后
者在欧陆各国使用较多,但两者均能在罗马法中找到原型。
自然法状态下的有文献记载的 fideicomm issum出现在罗马共和国晚期, 当时此种设
计主要是出于规避不得对某些人实施遗赠的法律规定之需要。为达此目的, 遗嘱人设定
继承人 (下称受托人 )并嘱托 (或拜托、恳请 )其将合法继承的财产交付给依法不享有受遗
赠权的人 (下称受益人 ),受益人是否能获得遗产完全取决于受托人的良心。在奥古斯都










个接一个地传承家产的工具,即后人所称的 /受信替补传承制度0 ( fide icomm issary substi2
tut ion)。1 3 2
因此,从一个较长历史时期角度观察, 罗马法中的遗产信托 ( fide icomm issum)是一项
包括真正意义上的遗产信托和 /受信替补传承 0两种制度合而为一的法律制度。从相关
的原始权威文献记载、西塞罗所列举的两个事例1 4 2以及被奥古斯都帝所履行的受托事务
的早期阶段看, fideicomm issum由于符合明示信托的两项基本特征, 即 /让渡财产权 0和
/为他人利益持有或管理财产0, 因此它是一项典型的信托设计;它的本质就是一种信任,
这种信任被赋予法律上的强制效力之后即成为名副其实的信托制度。尽管与当代信托制
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1 3 2
1 4 2
塔克: /路易斯安那州的替补传承:遗产信托和信托制度 ) ) ) 语言学上的重估 0,载 5路易斯安那州法律评论 6第
24卷,第 444- 445页。 ( Tuck er, - Sub stitu t ions, Fid eicomm issa and Trus ts in Lou is iana Law - A Seman tical Reap2
pra isal. , 24 La. L. Rev. , 1964, 444 - 445. )。
两个事例说的均为受托人作为指定继承人拒绝将获得的遗产交付给遗嘱人之女儿或者遗嘱人之兄弟的故事
(遗嘱人这么做是为规避法律上对妇女只能继承少量遗产份额或者被剥权者不得继承遗产的规定 )。具体参见
艾伦 # 沃森: 5法的起源和法的变革 6,汉贝尔顿出版社 1991年版,第 182 - 184页。 ( A lan Watson, Lega lO rig ins
and Lega l Chang e, The H ambledon Press, 1991, p. 182- 184. )。
持有并管理财产,并且在出让人发出请求或者特定条件成就时,受托人应将财产回复给出
让人,或者将财产转让给出让人指定的第三人。它有不同的类型,盖尤斯将其归纳为两




务中作为担保手段的 /债权人之托0比 /朋友之托0更为普遍。1 52
(二 )中世纪大陆法学者关于 fiduc ia的主要学说





F iducia再次进入文献记载的时候已经是共同法 ( ius commune)时期,但此时的 fiduc ia
主要适用于继承领域。在注释法学派、后注释法学派、人文主义学派所付出的巨大努力
下,有关在遗产继承和管理方面的信托理论和学说获得了较大的发展, 但它的发展过程基
本上是一部当年被优士丁尼编入法典的遗产信托 ( fideicomm issa)的学说发展史。1 72 例
如,注释法学派代表人物阿库修斯在其权威性著作 5法令注释 6中对于 fiduc ia仍保留着与








析。例如,巴尔都斯在解释遗产信托中的扩用诉讼时,就将它区分为 /衡平权 0 ( ius uti2
le)1 8 2和 /直接权0 ( ius d irectum ), 受托人对设立信托的遗产享有直接权利,而受益人享有
衡平权利;根据罗马法的一般规则,在设立信托后发现受益人死亡的, 信托财产归属于受
#70#





图温诺兹: 5瑞士的信托制度:海牙信托公约的批准及受信转让之法典化 6,苏什斯出版社 2001年版,第 304页。
( Thvenoz, Tru sts in Sw itzerland: Ra tification of TheH ague Convention on Tru sts and Cod ification of F idu cia ry Tran s2
fers, Schuthess, Zurich, 2001, 304. )。
赫尔姆霍茨 /齐默曼: 5行进中的信托: 历史视角下的 Tru st和 Treuhand6,东克尔和汉姆布劳特出版社 1998年
版,第 52 - 53页。 ( H elmho lz and Zimmermann, Itin era F iduciae, T rust and T reuhand inH istorica lP erspective, Berlin
- Duncker& H umb lot, 1998, 52 - 53. )。
同注 5引书,第 331- 332页。
将 ius ut ile译为 /衡平权 0,参见斯考特: 5法律、国家和国际社会 6第 1卷,法律书籍贸易有限公司出版社 2002年
版,第 5页。 ( J. B. Scott, law, the state, and th e interna tiona l community, 2 Volume Set, The Lawbook Exchange,
L td. , 2002, 5. )。
托人,而巴尔都斯认为,当受托人是 /纯粹管理人0 [ nudus m in ister,即后人所说的 /管道管
理人0 ( condu it pipe) ]的情况下,此时的信托财产应回复由遗嘱人的法定继承人继承。1 92
而法国人文主义法学者纪尧姆 # 布代 (Guillaum e Bud)在其 5学说汇纂注释 6 ( 1508年 )
中,通过对优帝之前各种典籍的研究,从探索 /临时占有 0 ( vindic iae)的词源着手,重新审
视 fiduc ia的真实含义。他认为, 此类占有既非正式也非绝对的, 而具有信托性质;并且通
过对词源学多种渠道来源的研究,认为罗马法中的 fiducia也是一个专门法律术语,但 5学
说汇纂 6将它忽略了。为此,布代通过研习西塞罗的著作,认为 fiduc ia本质上是一种善意
合同,对这种合同可提起 /信托之诉 0 ( act ion fiduciae), 该诉讼与履行信托担保行为的理
由是相似的。1102
在 5法国民法典6制定之前, 无论是在法国北部的习惯法地区, 还是南部的成文法地
区, fiducie均得到法律上的接受和实践中的广泛运用。当时有一种法定的 /尊者监护 0












托人和受益人与信托财产的关系一开始以 /名义0与 /利益 0的分离来加以表述,后来又通
过 /虚构 0与 /真实 0或者 /形式0和 /实质 0的对比角度予以分析。
(三 )两种制度的取舍
在经历了中世纪漫长而缓慢的演变、进入 18世纪之后, 优氏 5民法大全 6中的 fidei2
comm issum则以 fide icomm is、/受信替补传承 0 ( substitut ion fide icomm issa ire)或 /替补 0









同注 5引书,第 338- 340页。此项见解与英美法系中的 /回复信托 0 ( resu lting trusts)有殊途同归之感。
同注 5引书,第 344- 345页。
麦塔林: /魁北克信托和民法法系 0,载 5麦吉尔法律杂志 6第 21卷,第 200- 202页。 (D. Mettarlin, - The Queb ec
T rust and th e CivilL aw. , 21McG ill L. J. 1975, 200- 202 )。
关于这一点,学者已从语义学角度作了详尽的考察, 应属确定无疑。值得一提的是,在罗马法中不存在 fidei2





承人转给第三人,但在法国学者看来, 两者的区分也是显而易见的:在 fide icomm issum中
继承人与第三人均享有完整的所有权,因此, 遗嘱人可以设定多个继承人,由他们一个接





括生前替补赠与 )予以禁止,同时也创设了绝对而自主的所有权原则 (第 544条 );但对于
fiducie的存废并未明确予以规定,因此法国学者历来均认为 fiduc ie并未被 5法国民法典6
废除。在他们看来,无论是从 fiducie之制度的法律构造、经久演变的信托思想, 还是从其
现实所能发挥的功能来看,大陆法系中的 fiduc ia制度是与英美式信托最为相近的制度,
法国信托比较法学者皮埃尔# 拉波勒 ( P ierre Lepau lle)甚至将 fiduc ie视为英美信托的孪
生制度。1142 在法国学者坚持不懈的研究和倡导下,上世纪 80年代后, fiducie在法国商事
领域得到了广泛的运用。因此, 法国信托法以 fiduc ie作为信托的名称是具有深厚的本土
法律历史积淀并符合现实发展需要的。
三、法国式信托以 /专项财产 0理论为根基
  根据法国第 2007- 211号法案第 12条规定,通过 5法国民法典 6第 2011条 (信托的

















拉波勒: /民法法学中的信托替代制度 0,载 5耶鲁法律杂志 6第 36卷,第 1138页。 ( P. Lep au lle, - CivilLaw Sub2
st itu tes for T rusts. , 36 Yale L. J. , 1927, 1138. )。




所有权说0等, 但各种理论均存在重大缺陷。1 162 上世纪 20年代末至 30年代初法国学者




























如对于待继承遗产 ( hered itas iacens)的归属问题, 大陆法系普遍采纳的观点是:该遗产本
身就代表着一种准人格; 1192又如当今大陆法系所普遍采纳的基金会法律制度,对于其法
律性质,学者有两种主要的理论,即 /法人论0和 /财产集合体论 0。前者认为,被特定化的
#73#





此处不具体详列这些不足,可参见嘉隆: /魁北克的信托制度 0,载 5麦吉尔法律杂志 6第 25卷,第 425 - 430页,
第 433 - 434页。 ( Y. Caron, - The Tru st in Quebec. , 25McG il lL. J. , 1980, 425- 430, 433 - 434. )。
拉波勒: /一个门外汉对信托制度的属性的看法 0,载 5康奈尔法律季刊 6第 14卷,第 52- 55页。
格雷顿: /信托和广义财产 0, 载麦昆: 5迈向 21世纪的苏格兰法 ) ) ) 威尔森纪念文集 6,斯威特和麦克斯威尔出
版社 1996年版,第 190- 191页。
薛波主编: 5元照英美法词典 6,法律出版社 2004年版, 第 634页; 黄风: 5罗马法词典 6,法律出版社 2001年版,
第 122页。
基金财产权既不属于管理人,又不属于受益人,它只能属于基金本身,因此, 基金会是一种










嫁资 ( dos)、军役特有产 ( peculium castrense), 1222以及从罗马帝政时期的遗产信托制度演
变而来的并在当代某些大陆法系国家 (如 5法国民法典 6诞生之前的法国、5西班牙民法
典 6第 781条1232 )依然合法存在的 /受信替补传承0制度均未坚守严格的绝对所有权观
念。因此,上述区别并无本质上的意义。而更具有本质意义的是, 在这两种制度中受托人
均只能以管理人的身份拥有财产,它并不对其所管理的财产享有真正的所有权。1242 又
如, 5意大利民法典6的 /家庭财产基金 0 ( fondo patrimon ia le)也是一种 /专项财产 0概念,






















立。 [德 ]H# 克茨: /德国信托法的当代发展 0,载海顿: 5当代信托法的国际发展 6, 克虏沃国际法律出版社
1999年版,第 52页。
波尔嘉: /为什么民法法系中没有信托制度 0,载 5美国比较法杂志 6第 2卷,第 204- 208页。 ( V. Bolgr, -W hy
No Trusts in the C ivil Law. ? 2 Am. J. Comp. L. , 1953, 204- 208. )。
同注 3引书,第 439、461页。
同注 5引书,第 307页。
费安玲、丁玫、张宓: 5意大利民法典 6,中国政法大学出版社 2004年版,第 51 - 52页。
拉切: /财产转让的禁止性规定、欧洲民法典与企业融资 0, 载 5欧洲法律论坛 6 2002年第 3期,第 135页。 [ Ra2
sche, G eorg, - Proh ib itions on ass ignmen t. , a Eu rop ean civ il code and bu sin ess financing, The Eu ropean Legal Forum
























从具体法律区域论,虽然自 5法国民法典6公布以来, 通过学者对第 544条和第 2092
条的解释, /所有权是绝对的0和 /债务人以现有或将有的一切广义财产对债权人承担清
偿责任 0的思想已深入人心,特别是 19世纪法国著名学者奥布里和罗 (Aubry and Rau)基
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1272
1282
哈特坎普 /海瑟林克: 5迈向欧洲民法典 6,克虏沃国际法律出版社 1998年版,第 578页 (H artkamp and H esselink,
T oward sa E uropean civil cod e, N ijmegen: A rs Aequ iL ib r,i 1998, 578. )。
即所谓的圣俸信托 ( con fiden t ia beneficia lis):教士通过该制度为教会聚敛了大量的财产或者基督徒通过教士运
用该制度达到秘密向特定人实施赠与的目的。海顿: 5扩展信托和类似专项基金的界限范围 6,克虏沃国际法律
出版社 2002年版,第 46页。 ( H ayton, Ex tend ing the Bounda ries of T rusts and Similar Ring - fenced Funds, K luwer
Law Internat ion a,l 2002, 46. )。





如,当信托被用于遗产处分场合, 由于可能破坏法国长期奉行的 /法定特留份 0制度
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2006年在继承法领域 5法国民法典 6经历了自其颁行以来最为彻底的一次改革, 据此特留份制度有所松动, 体
现了法律对于特留份受益人意思自治的尊重。
2009年 9月 17日,法国国民大会通过修订5法国民法典 6第 2011条 (此为信托定义之条款 )的议案,为伊斯兰国家
利用 /苏库克 0 ( Sukuk,一种利用信托原理、与资产支持证券相似的融资工具 )在法国金融市场筹资创造条件。派
克: /法国民法典修订的 /苏库克 0市场插上飞翔的翅膀 0, 载 5阿拉伯新闻 62009年 10月 5日 (Mu sh tak Parker,
- Civ ilCode amendment to help the sukukmarket take off in France. , ArabN ews, Octob er 05, 2009. )。
